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Weltausstellungen - Ausstellung der UB
Braunschweig
1851 LONDON
   1.                                                               X.E.49.(3)
      Amtlicher Bericht über die Industrie-Ausstellung aller
      Völker zu London im Jahre 1851, von der Berichterstattungs-
      Kommission der Deutschen Zollvereins-Regierungen. Berlin: Decker,
      1852. - Th. 1-
      (Weltausstellung ; 1851 London)
      Th. 1,1.
               Die Einleitung über die Vorbereitung, Beschickung
               und Ausführung der Ausstellung enthaltend. - S. 1-208
      Th. 1,2.
               1. Gruppe : Rohstoffe und Materialwaaren. 1. Klasse :
               Bergbau, Steinbrüche, Hüttenwesen und
               mineralische Erzeugnisse. - S. 209-272
      Th. 1,3.
               2. Klasse : Chemische und pharmazeutische Prozesse und
               Erzeugnisse. - S. 273-304
      Th. 1,4.
               3. Klasse : Stoffe, die als Nahrungsmittel gebraucht
               werden und Verwandtes. - S. 305-352
      Th. 1,5.
               4. Klasse : Thierische und Pflanzenstoffe zu gewerblichen
               und häuslichen Zwecken. - S. 353-496
      Th. 2,12.
                3. Gruppe : Manufakturwaaren und
                Bekleidungsgegenstände. 11. Klasse : Baumwollwaaren. -
                S. 1-32
      Th. 2,13.
                12. Klasse : Wollwaaren. - S. 33-112
      Th. 2,14.
                13. Klasse : Seidenwaaren. - S. 113-160
      Th. 2,15.
                14. Klasse : Leinenwaaren. - S. 161-224
      Th. 2,21.
                20. Klasse : Bekleidungsgegenstände, auch Filze,
                Stroh- und Gummiwaaren und Perücken. Titel und
                Inhalt des 2. Theiles, nebst Grundrissen des
                Ausstellungsgebäudes und der Aufstellungen
                desselben im Erdgeschoß und dem oberen Stockwerk. -
                VI, S. 625-714 : 2 Taf.
      Th. 3,22.
                21. Klasse : Messerschmiedarbeiten, Schneidwerkzeuge und
                anderes Handwerksgeräth. - S. 1-48
   2.
      Great Exhibition 1851 : official, descriptive and illustrated
      catalogue. London: 1851. - P. 1-3.
      (Weltausstellung ; 1851 London)
      P. 1, Cl. 1-4.                                               X.E.49.(1a)
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                     Raw materials. - 208 S. : Ill., 71 S. Annocen
      P. 2, Cl. 5-10.                                              X.E.49.(1b)
                      Machinery. - S. 209-478 : Ill., 8 S. Annoncen
      P. 3, Cl. 11-30.                                             X.E.49.(1c)
                       Manufactures and fine arts. - S. 479-854 : Ill.,
                       Taf.
   3.
      Grossbritannien und Deutschland auf der Industrie-Ausstellung zu
      London im Jahre 1851 /  Volz. - Tübingen: Laupp, 1851-1852. -
      Bd 7.8.
      (Weltausstellung ; 1851 London)
      1.                                                             2219-4444
         Grossbritanniens Colonial-Schätze. - 1851. - S.687-727
         (Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft ; 7)
      2.                                                             2219-4457
         Britische Arbeit. - 1852. - S. 107-210
         (Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft ; 8)
      3.                                                             2219-4457
         Deutschland zu Grossbritannien. - 1852. - S. 434-473
         (Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft ; 8)
   4. , LONDON                                                      X.E.49.(2)
      Official cataogue of articles from the German Zoll-Verein and
      Northern Germany sent to the London Exhibition of Industry. Berlin:
      Decker, 1851. - VIII, 387 S.
      (Weltausstellung ; 1851 London)
   5.                                                                 I.S.289.
      Wissenschaft, Industrie und Kunst : Vorschläge zur Anregung
      nationalen Kunstgefühls bei dem Schlusse der Londoner
      Industrie-Ausstellung ; London, den 11. October 1851 / Gottfried
      Semper. - Braunschweig: Vieweg, 1852. - 76 S.
      (Weltausstellung ; 1851 London)
   6.                                                                2413-1133
      Die Londoner Weltausstellung von 1851 : ein Beitrag zur Geschichte
      der bürgerlich-industriellen Gesellschaft im 19. Jahrhundert /
      Utz Haltern. - Münster: Aschendorf, 1971. - VII, 397 S.
      (Weltausstellung ; 1851 London)
1855 PARIS
   7.                                                                3204-4966
      Der landwirthschaftliche Theil der Weltausstellung zu Paris im
      Jahre 1855 : Ein Bilder-Album d. neuesten u. nutzbarsten Maschinen
      u. Geräthe d. Landwirthschaft : Mit e. Anh.: Die
      europäische Nutzthierschau / Wilhelm Hamm. - Leipzig: Wigand,
      1856. - VI, 85 S. : 100 Abb.
      (Weltausstellung ; 1855 Paris)
1862 LONDON
   8.                                                               X.E.50.(3)
      Catalogue of works of art in silver and jewelry exhibited by Hunt
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      and Roskell late Storr and Mortimer goldsmiths to her Majesty :
      International Exhibition 1862. London: Stevens, 1862. - 38 S. :
      mit Abb.
      (Weltausstellung ; 1862 London)
   9.
      Illustriter Katalog der Londoner Industrie-Ausstellung von 1862.
      Leipzig: Brockhaus, 1863-1864. - Bd 1.2.
      (Weltausstellung ; 1862 London)
      1.                                                          X.E.50.(6,1)
         1863. - 260 S. : Ill. ; graph. Darst.
      2.                                                          X.E.50.(6,2)
         1864. - IV, 186 S. : Ill. ; graph. Darst.
  10.                                                               X.E.50.(5)
      Medals and honourable mentions awarded by the international juries
      ; with a list of jurors, and the report of the council of chairmen
      : International Exhibition 1862. London: Eyre and Spottiswoode,
      1862. - XXXV, 459 S.
      (Weltausstellung ; 1862 London)
  11.                                                               X.E.50.(1)
      Official catalogue of the fine art department : International
      Exhibition 1862. London: Truscott, Son & Simmons, 1862. - IX, 279
      S. : 48 S. Annoncen
      (Weltausstellung ; 1862 London)
  12.                                                               X.E.50.(2)
      Official catalogue of the industrial department : International
      Exhibition 1862. - 3. ed. - London: Truscott, Son & Simmons, 1862. -
      XVI, 432 S. : 82 S. Annoncen
      (Weltausstellung ; 1862 London)
  13.
      Official illustrated catalogue : International Exhibition of 1862.
      London: Her Majesty's Commissioners, 1862. - P. 2-7
      (Weltausstellung ; 1862 London)
      P. 2, Cl. 5-6.                                              X.E.50(2a,2)
                     Railway plant, including Locomotive Engines and
                     Carriages. Carriages not connected with Rail or
                     Tram Roads. - 1862. - 63 S. : Ill ; 7 S. Annoncen
      P. 3, Cl. 7.                                               X.E.50.(2a,3)
                   Manufacturing Machines and Tools. - 111 S. : Ill. ; 5
                   S. Annoncen
      P. 4, Cl. 8.                                               X.E.50.(2a,4)
                   Machinery general. - 91 S. : Ill. ; 7 S. Annoncen
      P. 5, Cl. 9.                                              X.E.50.(2a, 5)
                   Agricultural and Horticultural Machines and Implements. -
                   115 S. : Ill. ; 8 S. Annoncen
      P. 6, Cl. 10-12.                                           X.E.50.(2a,6)
                       10. Civil Engineering, Architectural and Building
                       Contrivances. 11. Military Engineering, Armour
                       and Accoutrements, Ordnance and Small Arms. 12.
                       Naval Architecture and Ship's Tackle. - 64, 25,
                       28 S. : Ill. ; 7 S. Annoncen
      P. 7, Cl. 13-17.                                           X.E.50.(2a,7)
                       13. Philosophical Instruments and Processes. 14.
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                       Photographic Apparatus and Photography. 15.
                       Horological Instruments. 16. Musical Instruments.
                       17. Surgical Instruments and Applicanes. - 135 S.
                       : Ill ; 12 S. Annoncen
  14.                                                               X.E.50.(4)
      Official programme state ceremonial of the declaration of prizesto
      exhibitors July 11, 1862 : International Exhibition of 1862. London:
      Clay, Son & Taylor, 1862. - 35 S.
      (Weltausstellung ; 1862 London)
  15.                                                               X.E.50.(7)
      The exhibited Machinery of 1862 : a Cyclopaedia of the machinery
      represented at the International Exhibition / Dan. Kinnear Clark. -
      London: Day & Son, 1864. - XXIV, 447 S., : Ill., 39 Taf.
      (Weltausstellung ; 1862 London)
1867 PARIS
  16.                                                                  Aa-1088
      Kunst und Kunstindustrie auf der Weltausstellung von 1867 : Pariser
      Briefe / Friedrich Pecht. - 2. Aufl. - Leipzig: Brockhaus, 1867. -
      XII, 331 S.
      (Weltausstellung ; 1867 Paris)
  17.                                                                  V.E.312
      77 gegewärtig noch in Anwendung stehende Mittel zur
      Ausführung der Bergzeichnung : ein Bericht über die
      diesfälligen auf der Pariser Weltausstellung 1867 exponirten
      Arbeiten / Valentin von Streffleur. - Wien: Verl. d. Red. d.
      österreich. milit. Zeitschr., 1868. - 48 S.
      (Weltausstellung ; 1867 Paris)
  18.
      Revue de l'Exposition de 1867 : Mines, métallurgie, chimie,
      mécanique sciences et arts appliqués a l'industrie.
      Paris: Noblet, 1867-1869. - T. 1-3
      (Weltausstellung ; 1867 Paris)
      T. 1/2, 1.                                                    X.E.66.(1)
                 S. 1-255 : 26 planches
      T 1/2, 2.                                                     X.E.66.(2)
                S. 260-495 :planches 27-36
      T. 1/2, 3.                                                    X.E.66.(3)
                 S. 500-796 : planches 37-54
      T. 1/2, 4.
                 S. 800-1017 : planches 55-64
      T. 3, 1.                                                      X.E.66.(5)
               S. 1-263 : 1-13 planches
      T. 3, 2.                                                      X.E.66.(7)
               S.266-484 : planches 14-29
      T. 3, 3.                                                      X.E.66.(6)
               s. 486-706 : planches 30-38
  19.                                                                Ua8-11017
      Das Gebäude der Weltausstellung 1867 / Fritz Walch. - Karlsruhe:
      1967. - 317 S. : Ill., Taf.
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      (Weltausstellung ; 1867 Paris)
1873 WIEN
  20.                                                              X.E.79.(24)
      Abtheilung der Tunesischen Regentschaft organisirt unter dem Hohen
      Schutze Seiner Hoheit Mohamed el Sadek, Pascha-Bey von Tunis,
      durch Herrn Commandeur Morpurgo Ritter von Nilma aus Triest,
      General-Commissär rüt Tunis bei der Welt-Ausstellung,
      unter Mitwirkung von S. E. Sidi Mustapha Hasnadar, Premier-
      minister und Minister des Aeusseren und anderer hoher
      Persönlichkeiten aus Tunis [Text dt. franz.]. Wien: Zamarski,
      1873. - 55 S. : 4 Taf.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  21.
      Allgemeine Illustrirte Weltausstellungs-Zeitung. Wien: 1872-1873. -
      Bd 1-5
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      Bd 1, Nr. 1-24.                                              X.E.79.(29)
                      1872. - 266 S.
      Bd 2, Nr. 1-19.                                              X.E.79.(30)
                      1873. - 244 S.
      Bd 3, Nr. 1-9.                                               X.E.79.(31)
                     1873. - 108 S.
      Bd 4, Nr. 1-12.                                              X.E.79.(32)
                      1873. - 187 S.
      Bd 5, Nr. 1-10.                                              X.E.79.(33)
                      1873. - 120 S.
  22.
      Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung im Jahre
      1873 : erstattet von der Centralcommission des Deutschen Reiches
      für die Wiener Weltausstellung. Braunschweig: Vieweg, 1874-
      1877. - Bd 1-3
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      1.                                                           X.E.79.(34)
         1874. - 808 S., XI
      2.                                                           X.E.79.(35)
         1874. - 912 S., XII
      3. 1 Abth., 1 Hälfte.                                   X.E.79.(36)
                                 1875. - XIII, 1044 S.
      3. 1. Abth., 2. Hälfte.                                 X.E.79.(37)
                                   1877. - VIII, 526 S.
      3. 2. Abth.                                                  X.E.79.(38)
                  1874. - 686 S., VIII
      Einleitung.                                                    2302-3776
                  Deutschland auf der Wiener Weltausstellung. - 1875. -
                  89 S.
  23.                                                              X.E.79.(12)
      Amtlicher Catalog der Ausstellung der im Reichsrathe vertretenen
      Königreiche und Länder Oesterreichs. Wien: Verl. d.
      General-Direction, 1873. - L, 519 S. : 1 Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
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  24.                                                               X.E.79.(6)
      Amtlicher Katalog der Ausstellung des Deutschen Reiches : Wiener
      Weltausstellung. Berlin: 1873. - XLIV, 672 S. : 2
      Übersichtspläne
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  25.                                                                III.C.234
      Anlage und Betrieb der Dampfkessel : Handbuch für Ingenieure,
      Kesselbesitzer und Kesselwärter / Hugo von Reiche. - Leipzig:
      Felix, 1872. - 2-
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      2.
         Die Dampfkessel der Wiener Weltausstellung 1873 : mit
         Berücksichtigung überhaupt der neueren Fortschritte
         und Richtungen in Dampfkesselanlagen. - 1874. - VIII, 79 S. :
         zahlr. Ill., 6 Taf.
  26.                                                               X.E.79.(8)
      Atti ufficciali della Esposizione Universale di Vienna del 1873 :
      Catalogo generale degli Espositori Italiani. Roma: Barbéra,
      1873. - 48 S.?
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  27.                                                              X.E.79.(42)
      Beiträge zur Geschichte der Gewerbe und Erfindungen
      Oesterreichs von der Mitte des XVIII. Jahrhunderts bis zur
      Gegenwart : Weltausstellung 1873 in Wien / Wilhelm Franz Exner
      [Bearb.]. - Wien: Braumüller, 1873. - Reihe 1.2.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      1.
         Rohproduction und Industrie. - 558 S.
      2.
         Ingenieur-Wesen, wissenschaftliche und musikalische
         Instrumente, Unterricht. - 279 S.
  28.                                                              X.E.79.(13)
      Catalog der Ausstellungen des K. K. Ackerbau-Ministeriums der K. K.
      Staats-Salinen und der K. K. Österr. Tabak-Regie. Wien: Verl.
      d. K. K. Ackerbau-Ministeriums, 1873. - 287 S. : 2 Pläne
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  29.                                                              X.E.79.(19)
      Catalog der rumänischen Abtheilung : Welt-Ausstellung in Wien
      1873. Wien: 1873, Verl. der fürstl. rumänischen
      Ausstellungs-Commission. - 20 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  30.                                                               X.E.79.(7)
      Catalogue général de la section Espagnole
      publié par le Commissariat d'Espagne : Exposition
      Universelle a Vienne 1873. Vienne: 1873. - 230 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  31.                                                              X.E.79.(20)
      Catalogue spécial de la section Russe à l'Exposition
      Universelle de Vienne en 1873. - 9. ed. - St. Pétersbourg:
      Impr. de l'Academie Impériale des Sciences, 1873. - XX, 218
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      S. : 1 Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  32.                                                               X.E.79(15)
      Collectiv-Ausstellung von Schul- und Unterrichts-Gegenständen
      veranstaltet vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht
      : Special-Katalog. Wien: Überreuter, 1873. - 91 S. : 1 Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  33.                                                               III.C.224.
      Dampfkessel (Gruppe 13, Sect.1) : officieller Ausstellungs-Bericht
      hrsg. durch die General-Direction der Weltausstellung 1873 / J. F.
      Radinger. - Wien: K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1874. - 104 S.
      mit Abb.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  34.                                                              X.E.79.(21)
      Finnland : kurze Notizen über das Land und Verzeichniß
      der eingesandten Artikel. Helsingfors: Simelii, 1873. - 19 S. : 1
      Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  35.                                                              X.E.79.(27)
      Führer für die Weltausstellung 1873 in Wien : bearb.
      für Architekten, Baumeister, Ingenieure,
      Hüttenmänner, Mechaniker, Chemiker, Fabrikanten etc. ;
      Gratisbeilage der "Technischen Blätter" Vierteljahrschrift
      des deutschen polytechnischen Vereines in Böhmen. Prag:
      Selbstverl. d. Vereines, 1873. - 112 S. : 1 Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  36.                                                              X.E.79.(23)
      Katalog für die Schweizerische Abtheilung der Wiener Welt-
      Ausstellung 1873. Winterthur: Westfehling, 1873. - 288 S. : 3
      Pläne
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  37.                                                              X.E.79.(26)
      Katalog zur Collectiv-Ausstellung der Fürsten Johann Adolf und
      Adolf zu Schwarzenberg. Wien: Selbstverl., 1873. - 60 S. : 2 Kt.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  38.                                                                   I.P.18
      Kunst und Kunstindustrie auf der Wiener Weltausstellung 1873 /
      Friedrich Pecht. - Stuttgart: Cotta, 1873. - VII, 356 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  39.                                                              X.E.79.(18)
      Namen-Verzeichnis der, durch das Kön. Ung. Ministerium
      für Cultus und öffentl. Unterricht auf der, im Jahre
      1873 in Wien geordneten Weltausstellung zusammengestellten
      Collectiv-Ausstellung im Unterrichtsfache [Text. ungar. u. dt].
      Budapest: 1873. - X, 204 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  40.                                                              X.E.79.(11)
      Norwegischer Special-Katalog der Weltausstellung 1873 in Wien.
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      Christiana: Gundersen, 1873. - 79 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  41.
      Officieller Ausstellungs-Bericht hrsg. durch die General-Direction
      der Weltaussstellung 1873. Wien: K.K. Hof- und Staatsdruckerei,
      1874. -
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      Gruppe 13, Section 1.                                          III.C.224
                            Dampfkessel / J F Radinger. - 104 S. mit Abb.
      Gruppe 13, Section 1.                                          III.C.355
                            Die Motoren / J F Radinger. - 296 S. : mit
                            Abb., 1 Taf.
      Gruppe 7, Section 2.                                           III.F.640
                           Stahl- und Eisenwaaren / F W Haardt. - S. 1-28
      Gruppe 7, Section 4.                                           III.f.640
                           Erzeugnisse aus Kupfer, Zink, Blei, Zinn,
                           Nickel und deren Legirungen / Gustav Edlen
                           von Rosthorn. - S. 29-41
      Gruppe 18, Section 1.                                           III.H.33
                            Apparate und Anlagen von Wasserleitungen / C.
                            Frischauf. - 1874. - 27 S.
  42.                                                               X.E.79.(1)
      Officieller General-Catalog : Welt-Ausstellung 1873 in Wien. - 2.,
      verm. Aufl. - Wien: Verl. d. General-Direction, 1873. - X, 1028 S.
      : 1 Plan ; 39 S. Inserate
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  43.                                                              X.E.79.(22)
      Schweden : Weltausstellung 1873 in Wien. Stockholm: 1873. - 1.2.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      1.
         Statistische Mittheilungen / Elis Sidenbladh. - Norstedt &
         Söner, 210 S. : 2 Kt.
      2.
         Specieller Katalog. - Haeggström, 1 Plan, 116 S.
  44.                                                              X.E.79.(10)
      Special-Catalog der Ausstellung des Königreichs der Niederlande.
      Wien: Verl. d. niederländischen Commission, 1873. - 166 S. :
      1 Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  45.                                                              X.E.79.(14)
      Special-Catalog der im Pavillon der öster. Handelsmarine und
      maritimen Etablissements sowie im Gebäude der österr.
      Seeleuchte ausgestellten Gegenstände : Welt-Ausstellung 1873
      in Wien. Wien: Holzhausen, 1873. - 323 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  46.                                                              X.E.79.(25)
      Spezial-Katalog der Prinz August von Sachsen Coburg-Gotha'schen
      Collectiv-Ausstellung : Wiener Weltausstellung 1873. Wien:
      Selbstverl., 1873. - 44 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      [1].
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           Abtheilung A : Oekonomie
      [2].
           Abtheilung B : Forst-Wirthschaft
      [3].
           Hauptkatlalog der aufgestellten Berg- und Hüttenprodukte
           in der Kollektiv-Ausstellung Sr. königlichen Hoheit des
           Prinzen August von Sachsen Coburg-Gotha, Herzogs zu Sachsen
  47.                                                              X.E.79.(16)
      Ungarn auf der Wiener Weltausstellung 1873 : Special-Catalog der
      ausgestellten Gegenstände der Urproduction, Gewerbe,
      Wissenschaft und Kunst. Budapest: 1873. - Th. 1.2.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      Th. 1.
             Landeskunde. - XI, 343 S.
      Th. 2.
             Liste der Aussteller und Gegenstände. - 252 S., L
  48.                                                                X.G.79(9)
      Über die ornamentale Kunst auf der Wiener Weltausstellung /
      Bruno Bucher. - Berlin: Lüderitz, 1874. - 48 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  49.                                                              X.E.79.(17)
      Die grosse Forstausstellung der ungarischen Länder :
      Spezialkatalog / Josef Wessely. - Buda-Pest: Verl. d. K. Ungar.
      Finanzministeriums, 1873. - 18 S. : 1 Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  50.
      Die Bodencultur auf der Wiener Weltausstellung 1873 / Jos. R.
      Lorenz [Bearb.]. - Wien: Faesy & Frick, 1874. - Bd 1-
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      1.                                                           X.E.79.(40)
         Die Landwirthschaft und ihre Hilfsgewerbe auf der Wiener
         Weltausstellung 1873. - VIII, 604 S. : 87 Holzschnitte ; 8
         lith. Taf.
  51.                                                                  I.F.140
      Die Kunstindustrie auf der Wiener Weltausstellung 1873 / Jacob Falke. -
      Wien: Gerold, 1873. - 431 S. : 1 Plan
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
  52.
      Die Locomotive der Gegenwart und die Principien ihrer Construction
      : an den Objecten der Wiener Weltausstellung 1873 in allgemein
      fasslicher Darstellung erläutert und entwickelt / Alfons
      Petzholdt. - Braunschweig: Vieweg, 1875-1876. - Grundwerk u.
      Suppl.-Bd
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
      Grundwerk.                                                     2238-6883
                 1875. - XXIV, 399 S. : zahlr. in d. Text eingedr.
                 Holzstiche u. angehängten Tabellen
      Suppl.-Bd.                                                     2238-6896
                 Studien über Transportmittel auf Schienenwegen und
                 Transportbetrieb. - 1876. - XXIV, 481 S. : zahlr.in d.
                 Text eingedruckte Holzstiche u. angehängten
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                 Tabellen
  53.                                                              X.E.79.(28)
      Die österreichische Meierei auf dem Weltausstellungsplatze.
      Wien: Verl. d. Meierei-Comite's, 1873. - 32 S.
      (Weltausstellung ; 1873 Wien)
1876 PHILADELPHIA
  54.                                                                2237-0116
      Die Petroleum-Industrie Nordamerikas in geschichtlicher,
      wirtschaftlicher, geologischer und technischer Hinsicht / von
      Hanns Höfer. - Wien: Faesy & Frick [in Komm.], 1877. - IX,
      166 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia). - (Bericht über die
      Weltausstellung in Philadelphia 1876 ; 8)
  55.                                                               X.E.70.(1)
      Berichte der Deutschen Preisrichter an die Reichskommission
      für die Weltausstellung in Philadelphia nebst einem
      Verzeichniß der preisgekrönten Aussteller. Berlin:
      Heymann, 1877. - 171 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  56.                                                       X.E.70.(3) (1.Ex.)
      Briefe aus Philadelphia / Franz Reuleaux. - Vom Verf. durchges. u.
      durch Zusätze verm. Ausg. - Braunschweig: Vieweg, 1877. - X,
      98 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  57.                                                                2302-6016
      Briefe aus Philadelphia / Franz Reuleaux. - Vom Verf. durchges. u.
      durch Zusätze verm. Ausg., Nachdr. d. Ausg. Braunschweig,
      Vieweg 1877. - Weinheim: Physik-Verlag, 1983. - X, 160 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia). - (Dokumente zur Geschichte
      von Naturwissenschaft, Medizin und Technik ; 4)
  58.                                                                III.C.225
      Dampfkessel und deren Ausrüstung in den Vereinigten Staaten
      von Nord-Amerika / J. F. Radinger. - Wien: Faesy & Frick, 1877. -
      VI, 279 S. : 107 Zeichnungen
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  59.                                                                III.C.226
      Dampfmaschinen und Transmissionen in den Vereinigten Staaten von
      Nord-Amerika / J. F. Radinger. - Wien: Faesy & Frick, 1878. -
      XLIV, 348 S. : 256 Zeichnungen ; 1 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  60.                                                               III.F.445.
      Gesteins-Bohrmaschinen und Luftcompressions-Maschinen / Alois
      Riedler. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - 148 S. : 49 Zeichnungen ;
      20 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  61.                                                               III.H.162.
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      Heizung, Ventilation und Wasserleitungen / Leopold Strohmayer. -
      Wien: Faesy & Frick, 1877. - 80 S. : 123 Ill.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  62.                                                               III.F.555.
      Hilfsmaschinen und Werkzeuge für Eisen- und Metall-Bearbeitung
      / Franz Wencelides. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - V, 237 S. : 130
      Ill.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  63.                                                               III.F.428.
      Holzberabeitungs-Maschinen mit einem Anhang über
      Werkzeugmaschinen für Steinbearbeitung / Felix Reifer. - Wien:
      Faesy & Frick, 1877. - 90 S. : 28 Ill. ; 7 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  64.                                                               III.E.149.
      Personen- und Lastenaufzüge und Fördermaschinen / Alois
      Riedler. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - IV, 81 S. : 9 Textfig. ;
      13 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  65.                                                                2649-8683
      Pharmaceutische und technische Drogen und Chemikalien / Franz
      Wilhelm. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - 80 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  66.                                                               X.E.70.(5)
      Professor Reuleaux' Urteil über die Leistungen unserer
      deutschen Industrie auf den Weltausstellungen zu Philadelphia und
      Chicago / E. Jentzen. - Dresden: Kühtmann, 1894. - 24 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  67.                                                               III.E.116.
      Pumpen und Feuerlöschapparate / Ferdinand Mannlicher. - Wien:
      Faesy & Frick, 1877. - 66 S. : 46 Zeichnungen
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  68.                                                               III.F.504.
      Wagen, Dynamometer und Materialprüfungsmaschinen / Johann
      Spacil. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - 52 S. : 7 Zeichnungen ; 2
      Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  69.                                                                 III.D.67
      Weltausstellung zu Philadelphia : Bericht der Internationalen Jury
      über die seitens derselben angestellten Proben mit Turbinen
      und Wasserrädern, Dampffeuerspritzen und Dampfkesseln. Berlin:
      Heymann, 1879. - VII, 180 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  70.                                                               III.F.628.
      Wolle, Wollwaaren und bei deren Fabrication verwendete Maschinen /
      Theodor Bochner. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - 62 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia). - (Bericht über die
      Weltausstellung in Philadelphia 1876 ; 5)
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  71.                                                               III.E.144.
      Über Brückenbauten in den Vereinigten Staaten von Nord-
      Amerika : mit einem Anhange über eiserne Dachstuhl-
      Constructionen / Friedrich Steiner. - Wien: Faesy & Frick, 1878. -
      VI, 263 S. : 97 Ill. ; 13 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  72.                                                                2238-7329
      Das Eisenbahnwesen in den Vereinigten Staaten von Amerika : mit
      besonderer Berücksichtigung des Oberbaues, der mechanischen
      Ausrüstung, der Wagen, dann des Verkehres in Städten /
      Ernest Pontzen. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - VIII, 229 S. : 23
      Ill. u. 18 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  73.                                                                2238-7374
      Der Locomotivbau in den Vereinigten Staaten von Nordamerika / Alois
      von Feyrer. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - VI, 112 S. . 34
      Zeichnungen u. 8 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  74.                                                               III.F.428.
      Die Holzindustrie / Franz Thonet. - Wien: Faesy & Frick, 1877. - S.
      96-111
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  75.                                                                2236-9091
      Die Kohlen- und Eisenerz-Lagerstätten Nordamerikas : ihr
      Vorkommen und ihre wirthschaftliche Bedeutung / Hanns Höfer. -
      Wien: Faesy & Frick, 1878. - XI, 259 S. :7 Taf.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  76.                                                               X.E.70.(4)
      Die Philadelphia-Ausstellung und was sie lehrt : ein Weck- und
      Mahnruf für den deutschen Gewerbsmann / Georg Seelhorst. -
      Nördlingen: Beck, 1878. - VII, 171 mit Abb.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  77.                                                                NeSch 135
      Die Schuhmacherei auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876 / H
      A Schneider. - Weimar: Voigt, 1877. - X, 155 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  78.                                                               X.E.70.(2)
      Die chemische Industrie / Guido Goldschmidt. - Wien: Faesy & Frick,
      1877. - 43 S.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
  79.                                                               III.F.402.
      Die landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen / Emil Perels. -
      Wien: Faesy & Frick, 1877. - VI, 248 S. : 173 Ill.
      (Weltausstellung ; 1876 Philadelphia)
1878 PARIS
  80.                                                                2229-6012
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      Wahrnehmnungen und Gedanken : Bericht üb. e. gelegentl. der
      Pariser Weltausstellung 1878 ... unternommene Studienreise /
      Eduard Wilda. - Leipzig: Knapp, 1879. - VIII, 172 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  81.                                                            X.E.67.(11,1)
      Animaux vivants classes 78 à 81 : liste des
      récompenses ; Exposition Universelle Internationale de
      1878, à paris. Paris: Imprimerie Nationale, 1878. - 64 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  82.                                                            X.E.67.(11,2)
      Animaux vivants classes 82 : liste des récompenses ;
      Exposition Universelle Internationale de 1878, à paris.
      Paris: Imprimerie Nationale, 1878. - 20 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  83.
      Bericht über die Weltausstellung in Paris 1878. Wien: Faesy &
      Frick, 1879. - H. -
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
      2.                                                             III.F.117
         Mechanische Holzbearbeitung deren Hilfsmittel und Erzeugnisse /
         W F Exner; G Lauböck. - 66 S. : 7 Ill. im Text u. 2 Taf.
      9.                                                        III.C.244(1+2)
         Dampfmaschinen / A. Riedler. - 98 S. : 35 Fig. im Text u. 1
         Atlas m. 21 Taf.
  84.                                                               X.E.67.(9)
      Catalogue officiel des produits exposés par les manufactures
      nationales de France : sèvres, les gobelins, beauvais ;
      Exposition Universelle de 1878, à Paris. Paris: Imprimerie
      Nationale, 1878. - 28 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  85.
      Catalogue officiel publié par le commissariat
      général : Exposition Universelle Internationale de
      1878, à Paris. Paris: Imprimerie Nationale, 1878. - T. 2-
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
      2.                                                            X.E.67.(3)
         Section francaise : France, groupes II à VI, classes 6
         à 68. - VIII,747 S.
      3.                                                            X.E.67.(4)
         Section Francaise : France, groupes VII à IX, classes 69
         à 90 ; Algérie, groupes I à IX, classes 1
         à 90 ; Colonies Francaise, groupes I à IX,
         classes 1 à 90. - VIII, 439 S.
      4.                                                            X.E.67.(5)
         Sections Étrangers : Grande-Bretagne et Irlande, Colonies
         anglaises, États-Unis, Norwége, Suède,
         Japon, Chine, Espagne, Russie. - 2. éd. - VI, 445 S.
      5.                                                            X.E.67.(6)
         Sections étrangères : Hongrie-Autriche, Suisse,
         Belgique, Grèce, Danemark, Perse, Siam, Tunisie,
         Andorre, Luxembourg, Saint-Marin, Portugal et colonies, Pays-
         Bas, Annam, Maroc, Amérique centrale et
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         méridionale, Italie. - VIII, 687 S.
      7.                                                            X.E.67.(7)
         Concours d'animaux vivants. - XII, 198 S.
      7.                                                            X.E.67.(8)
         Concours d'animaux : espèce canine. - 52 S.
  86.                                                              X.E.67.(10)
      Catalogue raisonné des collections exposées par
      l'administration des forets : Expossition Universelle de 1878,
      à Paris. Paris: Imprimerie Nationale, 1878. - 224 S. : 1
      Pl.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  87.                                                              X.E.67.(25)
      Congrès international d'homoeopathie. Paris: Imprimerie
      Nationale, 1879. - 200 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  88.                                                              X.E.67.(22)
      Congrès international d'hygiène. T. 1. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1883. - 766 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  89.                                                              X.E.67.(30)
      Congrès international de botanique et d'horticulture. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1880. - 273 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  90.                                                              X.E.67.(40)
      Congrès international de géographie commerciale. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1881. - 277 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  91.                                                              X.E.67.(33)
      Congrès international de géologie. Paris: Imprimerie
      Nationale, 1880. - 313 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  92.                                                              X.E.67.(36)
      Congrès international de la propriéte indutrielle.
      Paris: Imprimerie Nationale, 1879. - 752 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  93.                                                              X.E.67.(39)
      Congrès international de la propriété
      artistique. Paris: Imprimerie Nationale, 1880. - 213 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  94.                                                              X.E.67.(26)
      Congrès international de médecine légale. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1879. - 272 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  95.                                                              X.E.67.(32)
      Congrès international de météorologie. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1879. - 274 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
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  96.                                                              X.E.67.(43)
      Congrès international des brasseurs. Paris: Imprimerie
      Nationale, 1880. - 174 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  97.                                                              X.E.67.(29)
      Congrès international des sciences anthropologiques. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1880. - 392 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  98.                                                              X.E.67.(17)
      Congrès international des sciences ethnographiques. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1881. - 1035 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
  99.                                                              X.E.67.(42)
      Congrès international des sociétés des amis de
      la paix. Paris: Imprimerie Nationale, 1880. - 158 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 100.                                                              X.E.67.(37)
      Congrès international du Club Alpin Francais. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1880. - 47 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 101.                                                              X.E.67.(31)
      Congrès international du commerce et de l'industrie. Paris:
      Imprimerie Nationale, 1880. - 120 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 102.                                                              X.E.67.(34)
      Congrès international pour l'unification des poids, mesures
      et monnaies. Paris: Imprimerie Nationale, 1880. - 164 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 103.                                                              X.E.67.(28)
      Congrès international pour l'étude des questions
      relatives a'alcoolisme. Paris: Imprimerie Nationale, 1879. - 302
      S. : 2 u. 6 Taf.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 104.                                                              X.E.67.(38)
      Congrès international pour le patronage des prisonniers
      libérés. Paris: Imprimerie Nationale, 1880. - 118
      S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 105.                                                              X.E.67.(27)
      Congrès international sur le service médical des
      armées en campagne. Paris: Imprimerie Nationale, 1879. -
      150 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 106.                                                              X.E.67.(35)
      Congrès international séricicole. Paris: Imprimerie
      Nationale, 1879. - 154 S.
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      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 107.                                                              X.E.67.(41)
      Congrès universel pour l'amélioration du sort des
      aveugles et des sourds-muets. Paris: Imprimerie Nationale, 1879. -
      539 S. : 10 Taf.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 108.
      Illustriter Katalog der Pariser Weltausstellung von 1878 / W. H.
      Uhland [Hrsg.]. - Leipzig: Brockhaus, 1880. - Th. 1.2.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
      1.                                                         X.E.67.(50,1)
         Kunstindustrie. - XVI, 222 S. : Ill.
      2.                                                         X.E.67.(50,2)
         Maschinentechnik. - IV, 170 S. : Ill.
 109.                                                                1204-8364
      Naturwissenschaftliche Studien : Erinnerungen an die Pariser
      Weltausstellung 1878 (Sections étrangères) / Gerhard
      Vom Rath. - Bonn: Cohen, 1879. - XIV, 442 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 110.                                                              X.E.67.(49)
      Technische Mitteilungen von der Weltausstellung in Paris 1878.
      Stuttgart u. Augsburg: Cotta, 1879. - 375 S. : 14 Abb. ; Taf.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 111.                                                              X.E.67.(48)
      Die Ausstellung des französischen Bautenministeriums im Jahre
      1878 : Weltausstellung in Paris 1878 / Friedrich Bömches. -
      Wien: Faesy & Frick, 1879. - 60 S.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
 112.
      Die Corliss- und Ventil-Dampfmaschinen sowie die mit denselben
      zusammenhängenden Dampfmaschinensysteme mit und ohne
      Praecisionssteuerung : mit Einschluss der neuesten Constructionen
      aller Länder, insbesondere der Dampfmaschinen der Pariser
      Weltausstellung 1878 / Wilhelm Heinrich Uhland. - Leipzig: Knapp,
      1879-. - Textbd.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
      Textband.                                                   III.C.306(1)
                1879. - IV, 284 S. : 310 Textfig. u. 32
                Skizzenblättern
 113.                                                                III.F.410
      Die Materialprüfungs-Maschinen der Pariser Weltausstellung im
      Jahre 1878 / Moritz Ritter von Pichler. - Leipzig: Knapp, 1879. -
      IV, 58 S., 12 Taf.
      (Weltausstellung ; 1878 Paris)
1885 ANTWERPEN
 114.                                                                X.E.2.(3)
      Antwerpen und die Welt-Ausstellung 1885. Praktischer Führer /
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      H. T. Luks. - Berlin: Goldschmidt, 1885. - XL, 95 S., 3 Kt.
      (Weltausstellung ; 1885 Antwerpen)
 115.                                                                X.E.2.(1)
      Exposition Universelle d'Anvers 1885 : Catalogue Officiel. Bruxelles:
      Mertens, 1885. - Getr. Pag.
      (Weltausstellung ; 1885 Antwerpen)
 116.                                                                X.E.2.(2)
      Exposition Universelle d'Anvers 1885 : Catalogue de la Section Belge.
      Bruxelles: Mertens, 1885. - Getr. Pag.
      (Weltausstellung ; 1885 Antwerpen)
1889 PARIS
 117.                                                               X.E.68.(1)
      Paris und Umgebungen / Karl Baedeker. - 12. Aufl. - Leipzig:
      Baedeker, 1888-1889. -
      (Weltausstellung ; 1889 Paris)
      Anh.
           Die Pariser Weltausstellung von 1889. - 1889. - 24 S. : 3
           Pläne
 118.                                                                 III.C.79
      Die Dampfmaschinen der Pariser Weltausstellung 1889 / Friedrich
      Freytag. - Stuttgart: Cotta, 1891. - VI, 128 S. : 89 Abb. u. 29
      Taf.
      (Weltausstellung ; 1889 Paris)
 119.                                                                III.E.157
      Die Lokomotiven auf der Pariser Weltausstellung 1889 / B Salomon. -
      Berlin: Schade, 1890. - 77 S. : 9 Taf.
      (Weltausstellung ; 1889 Paris)
1893 CHICAGO
 120.                                                                2238-7316
      Das Eisenbahnwesen auf der Weltausstellung in Chicago / Hermann von
      Littrow. - Wien: K. K. Central-Comm., 1895. - VIII, 147 S. : 19
      Taf.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago). - (Officieller Bericht der K. K.
      Österr. Central-Commission für die Weltausstellung in
      Chicago 1893 ; 8)
 121.                                                                2231-9193
      Die Chemische Industrie auf der Columbischen Weltausstellung zu
      Chicago und in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika im Jahre
      1893 / Otto Nikolaus Witt. - Berlin: Gaertner, 1894. - 148 S.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 122.                                                              X.E.31.(16)
      Amerika und die Columbische Weltausstellung Chicago 1893 :
      Geschichte und Beschreibung / Hermann Hillger [Hrsg.]. - Chicago:
      Verl. d. Columbian History Co., 1893. - 504 S. : zahlr. Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
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 123.                                                              X.E.31.(18)
      Amerikanische Brau-Industrie auf der Weltausstellung in Chicago /
      Franz Schwackhöfer. - Wien: Verl. d. K.K. Central-Commission,
      1894. - 135 S.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 124.
      Amtlicher Bericht über die Weltausstellung in Chicago 1893
      erstattet vom Reichskommissar. Berlin: Reichsdruckerei, 1894. - Bd
      1.2
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
      1.                                                         X.E.31.(15,1)
         S. 1-512 : Ill.
      2.                                                         X.E.31.(15,2)
         S. 513-1263 : Ill.
 125.                                                                2248-4206
      Ausstellungs-Katalog der Gussstahlfabrik Fried. Krupp, Essen an der
      Ruhr (Rheinpreussen) : World's Columbian Exposition 1893 Chicago.
      Essen: Selbstverlag, 1893. -
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
      Katalog.
               208 S.
      Beil.
            9 S.
 126.                                                              X.E.31.(11)
      Chicago und die Columbische Weltausstellung 1893 : mit Zustimmung
      des Reichs-Kommissars zusammengestellt. - 2. Tausend. - Berlin:
      Walther & Apolants, 1892. - 95 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 127.                                                              X.E.31.(10)
      Columbische Weltausstellung in Chicago : amtlicher Katalog der
      Ausstellung. Berlin: Reichsdruckerei, 1893. - 256 S. : 90 S.
      Annoncen
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 128.                                                              X.E.31.(10)
      Columbische Weltausstellung in Chicago : amtlicher Katalog der
      Ausstellung des Deutschen Reiches. ; 1893. Berlin: Reichsdruckerei,
      1893. - 256 S., 90 S. Reklame
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 129.                                                              X.E.31.(13)
      Führer durch die Ausstellung der chemischen Industrie
      Deutschlands auf der Columbischen Weltausstellung in Chicago 1893.
      Berlin: Heymans, 1893. - V, 115 S.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 130.                                                               X.E.31.(8)
      Harper's Chicago and the world fair / Julian Ralph. - New York:
      Harper & Brothers, 1893. - XI, 244 S.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 131.                                                               X.E.31.(3)
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      Missouri at the World's Fair : an official catalogue. - Woodward &
      Tiernan, 1893. - 175 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 132.
      Revue technique de l'Exposition Universelle de Chicago en 1893 /
      Antoine Grille; H Falconnet. - Paris: Bernard, 1895. -
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
      9,2 Grundwerk.                                                 2238-7280
                     Voies, signaux, matériel roulant et tramways. -
                     188 S. : 13 pl
      9,2 Atlas.                                                     3204-4458
                 Voies, signaux, matériel roulant et tramways. -
                 144 pl
 133.                                                               X.E.31.(9)
      Shepp's world's fair photographed ... / James W. Shepp; Daniel B.
      Shepp. - Chicago: Globe Bible Publishing Co., 1893. - 528 S. :
      Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 134.                                                            Sammlung Uhde
      Souvenirs von der Weltausstellung 1893 in Chicago gesammelt von
      Constantin Uhde [Kataloge, Karten, Stadtansichten, Norddeutscher
      Lloyd, Gebäude der Weltausstellung, Einladungen, Menukarten]. -
      1893. - 22 Einzelstücke
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 135.                                                              X.E.31.(17)
      Unsere Weltausstellung : eine Beschreibung der Columbischen
      Weltausstellung in Chicago, 1893 ; ungefähr 1000 der besten
      aus 15000 Meisterwerken der Photographie sorgfältig
      ausgewählten Illustrationen. - 36 Lieferungen. - Chicago:
      Klein, 1894. - 568 S. : zahlr. Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 136.                                                               X.E.31.(4)
      World's Columbian Exposition Chicago 1893 : the Nicaragua Canal =
      Nicaragua : the gateway to the Pacific. - New York: Nicaragua
      Canal Construction Company, 1893. - 21 S. : 3 Kt.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 137.                                                               X.E.31.(5)
      A week at the fair illustrating the exhibits and wonders of the
      World's columbian Exposition with special descriptive articles.
      Chicago: Rand, McNally & Company, 1893. - 268 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 138.                                                                  Ba-1909
      Die Architektur der Columbischen Welt-Ausstellung zu Chicago 1893 /
      Franz Jaffé [Bearb.]. - Berlin: Becker, 1895. - X, 115 S. :
      28 Taf., 30 Abb.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 139.                                                                III.G.239
      Die Elektrotechnik auf der Weltausstellung in Chicago / Johann
      Sahulka. - Wien: K. K. Central-Comm., 1895. - 101 S. : 7 Taf.
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      (Weltausstellung ; 1893 Chicago). - (Officieller Bericht der K. K.
      Österr. Central-Commission für die Weltausstellung in
      Chicago 1893 ; 9)
 140.                                                                III.F.108
      Die Ziegel- und Thonwaaren-Industrie in den Vereinigten Staaten und
      auf der Columbus-Weltausstellung in Chicago 1893 / Karl Duemmler. -
      Halle: Knapp, 1894. - 180 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
 141.                                                               X.E.31.(7)
      The Exposition Graphic : quarterly edition of the graphic devoted
      to the Worlds Columbian Exposition ; German edition. Chicago:
      Graphic Company, 1891-1893. - 176 S., 3 Taf. : zahlr. Ill.
      (Weltausstellung ; 1893 Chicago)
1894 ANTWERPEN
 142.                                                                 X E 3(1)
      Exposition Universelle d'Anvers 1894 : Catalogue officiel de la
      Section Belge. Bruxelles: Mertens, 1894. - VIII, 256 S.
      (Weltausstellung ; 1894 Antwerpen)
1900 PARIS
 143.                                                                3461-7595
      Die Ingenieurkunst auf der Pariser Weltausstellung 1900 / Hans
      Kraemer. - Reprint d. Ausg. Berlin 1900. - Düsseldorf: VDI-
      Verl., 1985. - 180 S.; Beil
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
      Einheitssacht.: Das XIX Jahrhundert in Wort und Bild . -
 144.                                                                   Aa-477
      Die Binnenschiffahrts-Canäle auf der Pariser Weltausstellung
      1900 / Von Richard Kuhn. - Wien: Hölder, 1901. - 62 S., 3 Taf
      ; 4
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 145.                                                                   Na-901
      Das Leuchtgas auf der Weltausstellung zu Paris im Jahre 1900 / G.
      Nass. - München: 1901. -
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 146.                                                                X.E.69(1)
      Amtlicher Katalog der Ausstellung des Deutschen Reichs =
      Weltausstellung in Paris 1900. - Berlin: Reichsdruckerei, 1900. -
      440, 80 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 147.
      Berichte über die Weltausstellung in Paris 1900. Wien: Gerold,
      1901. -
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
      10.                                                            3010-0420
          Chemische Industrien. - 68 S. mit Abb.
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 148.                                                                1207-3847
      Elektrizitäts-Aktien-Gesellschaft vormals Schuckert & Co.,
      Nürnberg, auf der Pariser Welt-Ausstellung. Würzburg:
      1900. - 166 S. : 1 Plan
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 149.                                                                III.E.101
      Hebemaschinen auf der Weltausstellung in Paris 1900 / O Kammerer. -
      Berlin: Springer, 1902. - 68 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 150.                                                                X.E.69(2)
      Notices sur les modèles, dessins et documents divers
      relatifs aux travaux des ponts er chaussées réunis
      dans la class 29 par les soins du Minitère des Travaux
      Publics = Exposition Universelle à Paris en 1900. - Paris:
      Imprimerie Nationale, 1900. - VII, 703 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 151.                                                                2231-9151
      Sammelausstellung der deutschen chemischen Industrie =
      Weltausstellung zu Paris 1900 / Bernhard Pankok [Illustr.]. -
      Berlin: Feyl, 1900. - 214 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 152.                                                                X.E.69(4)
      Sonderkatalog der deutschen Kollektivausstellung für Mechanik
      und Optik. Berlin: Reichsdruckerei, 1900. - VIII, 245 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 153.                                                                X.E.69(3)
      Verzeichniss der auf dem Gebiete der Hygiene und der sonst vom
      Kaiserlichen Gesundheitsamte vorbereiteten Vorführungen =
      Weltausstellung zu Paris 1900. Deutsches Reich. - Berlin: Seehagen,
      1900. - XXIII, 143 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 154.                                                                4200-1465
      Der deutsche Brückenbau im XIX. Jahrhundert : Denkschrift bei
      Gelegenheit der Weltausstellung des Jahres 1900 in Paris / Georg
      Mehrtens. - Berlin: Springer, 1900. - 134 S. : 194 Abb.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 155.                                                               III.H.138.
      Die Kältemaschinen auf der Weltausstellung in Paris 1900 ;
      Sonderabdr. a. d. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure.
      1902 / Rudolf Schöttler. - Berlin: Springer, 1902. - 6 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 156.                                                                III.G.214
      Die Starkstromtechnik auf der Weltausstellung in Paris 1900 / Rob M
      Friese. - Berlin: Springer, 1902. - 66 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
 157.                                                                 III.D.43
      Die Turbinen und deren Regulatoren an der Weltausstellung in Paris
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      1900 / Franz Prasil. - Zürich: Rauscher, 1901. - 34 S.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris). - (Aus : Schweiz. Bauzeitung ; 36
      u. 37)
 158.                                                                III.F.607
      Die Werkzeugmaschinen auf der Weltausstellung in Paris 1900 /
      Hermann Fischer. - Berlin: Springer, 1902. - 131,10 S. : 2 Taf.
      (Weltausstellung ; 1900 Paris)
1904 ST. LOUIS
 159.                                                                  Aa-4137
      Führer durch die Sammel-Ausstellung aus dem Gebiete des
      Wasserbaus : Weltausstellung St. Louis 1904. Berlin: Stankiewicz,
      1904. - IX, 219 S. ; 8
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
 160.                                                              X.E.71.(1a)
      Amtlicher Bericht über die Weltausstellung in Saint Louis 1904.
      Berlin: Reichsdruckerei, 1906. - T. 1.2
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
      1.
         1 Pl. ; 171 S. : Ill.
      2.
         1 Pl. ; IV, 577 S. : Ill.
 161.                                                       X.E.71.(1) (1.Ex.)
      Amtlicher Katalog der Ausstellung des Deutschen Reichs :
      Weltausstellung in St.Louis 1904. Berlin: Stilke, 1904. - 548 S. :
      1 Kt. ; 31 S. Anzeigen
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
 162.                                                               VII.C.115.
      Einrichtung und Wirkung der deutschen Arbeiterversicherung :
      für die Weltausstellung in St. Louis 1904 / Ludwig Lass;
      Friedrich Zahn. - Berlin: Asher, 1904. - IX, 274 S. ; 4 Anl.
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
 163.                                                                X.Ab.196.
      Gesellschaftsreisen zum Besuche der Weltausstellung in St. Louis
      1904 : Hamburg-Amerika Linie. Barmen: Luhn, 1904. - 45 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
 164.                                                                3206-3073
      Mitteilungen über das elektrische Signal-Telegraphen- und
      Fernsprechwesen der Preussisch-Hessischen Staats-Eisenbahnen im
      Jahre 1904 : Weltausstellung St. Louis 1904. Berlin: Siemens &
      Halske AG, 1904. - 73 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
 165.                                                       X.E.71.(1) (3.Ex.)
      Official catalogue of the Exhibition of the German Empire :
      International Exposition St. Louis 1904. Berlin: Stilke, 1904. -
      538 S. : 1 Kt. ; 31 S. Anzeigen
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
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 166.                                                                X.E.79(2)
      Das chemische Laboratorium des Kaiserl. Gesundheitsamtes auf der
      Weltausstellung in St. Louis 1904 (Text dt., engl.]. Berlin: Elsner,
      1904. - 135 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1904 St. Louis)
1906 MAILAND
 167.                                                               X.E.52.(1)
      Milano e l'Esposizione Internationale del Sempione 1906 : Cronaca
      illustrata dell'Esposizione / E. A. Marescotti [Hrsg.]. - Milano:
      Fratelli Treves, 1906. - Nr. 1-42 = 652 S.
      (Weltausstellung ; 1906 Mailand)
1910 BR•SSEL
 168.                                                                   I.D.48
      Deutschland's Raumkunst und Kunstgewerbe auf der Weltausstellung zu
      Brüssel. Stuttgart: Hoffmann, 1910. - 128 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1910 Brüssel)
 169.                                                               X.E.29.(1)
      Exposition Universelle Bruxelles 1910 : Section Allemande catalogue
      officiel. Berlin: Stilke, 1910. - 390 S., 2 Kt., 3 Pläne : 51
      S. Annoncen
      (Weltausstellung ; 1910 Brüssel)
 170.                                                               X.E.29.(4)
      Führer durch die Sammelausstellung aus dem Gebiete des
      Wasserbaues : Weltausstellung in Brüssel 1910 ; Deutsche
      Ingenieurwerke. Berlin: Reichsdruckerei, 1910. - 272 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1910 Brüssel)
 171.                                                            II.C.900(I,2)
      Das Bauingenieurwesen auf der Weltausstellung in Brüssel 1910.
      Brüssel: Soc. Anonyme Belge d'Impr., 1910. - 5 H.
      (Weltausstellung ; 1910 Brüssel)
      [1].
           Angaben über die auf deutsche Ingenieurwerke
           bezüglichen Pläne und modelle ... durch das
           Königliche Preussische Ministerium der öffentlichen
           Arbeiten = Öffentliche Arbeiten in Deutschland. - 339 S.
           : Ill., Kt.
      [2].
           Angaben über die Brücken- und Wegebauten ... durch
           das Ministerium für Ackerbau und Öffentliche
           Arbeiten in Belgien = Öffentliche Arbeiten in Belgien. -
           81 S. : Ill.
      [3].
           Ausstellung des Ministeriums der Öffentlichen Arbeiten
           des Königreichs Italien = Öffentliche Arbeiten in
           Italien. - 68 S. : 1 Faltbl. : Ill.
      [4].
           Summarischer Bericht über die Schiffahrt in Frankreich =
           Wasserbauten in Frankreich / P. Le Gavrian. - 11 S.
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      [5].
           Angaben über die Wasserbauten in den Niederlanden =
           Wasserbauten in den Niederlanden. - 51, 2 S. : 4 Faltbl., Kt.
 172.                                                               X.E.29.(2)
      Die Deutsche Abteilung der Weltausstellung : Deutschland in
      Brüssel 1910 = Deutschland in Brüssel 1910 / Gottfried
      Stoffers [Hrsg.]. - Köln: Du Mont Schauberg, 1910. - 439, 27
      S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1910 Brüssel)
1937 PARIS
 173.                                                                4413-3360
      Die sowjetischen Pavillons der Weltausstellungen 1937 und 1939 :
      Kunst und Architektur als Spiegel und Medium der Selbstdarstellung
      der Sowjetunion in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre / von
      Maria Christina Zopff. - [Mikrofiche-Ausg.]. - 1994. - 185 Bl. :
      Ill.
      (Weltausstellung ; 1937 Paris)
 174.                                                              X.E.132.(3)
      [Reichskommissar für die Internationale Ausstellung Paris
      1937]
      Internationale Ausstellung Paris 1937 für Kunst und Technik :
      Deutsche Abteilung - Section allemande - German section. Berlin:
      1937. - 157 S. : 12 Taf., 35 S. Anzeigen, 1 Plan, 1 Beigabe
      (Weltausstellung ; 1937 Paris)
      1 Beigabe.
                 Die Entstehung der Mosaiken und des Glasfensters im
                 Deutschen Haus der Weltausstellung Paris 1937 in den
                 Vereinigten Werkstätten für Mosaik und
                 Glasmalerei August Wagner, Berlin Treptow. - 8 Bl. :
                 Ill.
1958 BR•SSEL
 175.                                                                3413-5556
      Der Philips Pavillon auf der Brüsseler Weltausstellung 1958. -
      1958. - 50 S.
      (Weltausstellung ; 1958 Brüssel). - (Philips' Technische
      Rundschau ; 20. Jg., Nr.2+3/4)
 176.                                                                  Ac-1411
      Deutschlands Beitrag zur Weltausstellung Brüssel 1958.
      Düsseldorf: Generalkommissar d. Bundesrepublik Deutschland
      bei d. Weltausstellung Brüssel, 1958. - 198 S. : Ill.
      (Weltausstellung ; 1958 Brüssel)
2000 HANNOVER
 177.                                                                2704-5682
      Kulturlandschaft Stadt 2000 / Stephan Lohr [Hrsg.]. - Hannover:
      Fackelträger-Verl., 1991. - 87 S.
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      (Weltausstellung ; 2000 Hannover)
 178.                                                                2699-9263
      Das EXPO-Projekt : Weltausstellung und Stadtzukunft / Arno Brandt
      [Hrsg.]. - Hannover: Fackelträger-Verl., 1991. - 208 S.
      (Weltausstellung ; 2000 Hannover)
 179.                                                                3474-4662
      Die dritte Zerstörung Hannovers, Expo 2000 : Stadtentwicklung
      und Umstrukturierung am Beispiel der Weltausstellung in Hannover ;
      [3. Projekt am Institut für Landesplanung und Raumforschung,
      WS 89/90 - WS 90/91] / Kerstin Klewer; Nicola Göbel; Wolfram
      Dubbel. - Hannover: Selbstverl., 1991. - 215 S. : Ill., zahlr.
      graph. Darst., Kt.
      (Weltausstellung ; 2000 Hannover). - (Prima Lesen und Sparen ; 5)
 180.                                                                 GG R 817
      EXPO 2000 : Weltausstellung in Hannover ; eine Geschichte der
      Weltausstellung von den Anfängen bis heute - mit einem
      besonderen Augenmerk auf die Planungen und das Programm der EXPO
      in Hannover im Jahr 2000 / Jörg Krichbaum [Hrsg.]. - Köln:
      Ed. Arcum, 1997. - 251 S. : zahlr. Ill.
      (Weltausstellung ; 2000 Hannover)
ALLGEMEINE WERKE
 181.                                                                2613-3605
      Kunst und Industrie im Zeitalter der ersten Weltausstellungen :
      Synchrone Analyse e. Epochenschwelle / Georg Maag. - Konstanz: 1982. -
      286 S.
 182.                                                                 AR C 957
      Architektur der Weltausstellungen : 1851 - 1970 / Wolfgang Friebe. -
      Stuttgart [u.a.]: Kohlhammer, 1983. - 226 S. : Ill.
 183.                                                                2437-7434
      Historismus : Kunsthandwerk und Industrie im Zeitalter der
      Weltausstellungen. Berlin: Staatliche Museen Preußischer
      Kulturbesitz, 1973. - 318 S. : zahlr. Ill. - (Kataloge des
      Kunstgewerbemuseums Berlin ; 7)
 184.                                                                2765-1704
      Einfach gigantisch : 150 Jahre Faszination Weltausstellung ; 1851 -
      2000. Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 1998. - 82 S. : Ill. - (Damals :
      Spezial ; 98,3)
 185.                                                                 AR C 977
      Weltausstellungen / Erik Mattie. - Stuttgart [u.a.]: Belser, 1998. -
      260 S. : zahlr. Ill.
 186.                                                                4505-4286
      Die Medaillen und Plaketten der großen Weltausstellungen 1851-
      1904 / Ines Augustin. - 1986. - 515 S. ; 21 cm
 187.                                                                2782-5776
      Geschichte der Weltausstellungen / Winfried Kretschmer. - Frankfurt
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      a. M.: Campus-Verl., 1999. - 303 S. : Ill.
 188.                                                                3481-1223
      Staedtebau der Weltausstellungen und Olympischen Spiele :
      Stadtentwicklung der Veranstaltungsorte / Monika Meyer-Künzel. -
      Braunschweig: 1999. - 465 S. : Ill., graph. Darst.
 189.                                                                2487-5554
      Weltausstellungen im 19. Jahrhundert : Schauspiele des sozio-
      kulturellen Wandels / Werner Plum. - Bonnn-Bad Godesberg: 1975. -
      195 S.
 190.                                                                2777-0436
      Die verhinderte Weltausstellung : Beiträge zur Berliner
      Gewerbeausstellung 1896. Berlin: 1996. - 72 S. : Ill.
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